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∆σ/σ vs. E for  238U(n,γ)
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∆ν/ν vs. E for  233U(total ν)
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φ(~r, v, ~Ω, t) = n(~r, v, ~Ω, t)

 ~Ω





φ(~r, v, ~Ω, t) = − div(~Ω • φ(~r, v, ~Ω, t))︸ ︷︷ ︸
Transport










(~r, v′, ~Ω′) → (~r, v, ~Ω)
)




+ S(~r, v, ~Ω), t︸ ︷︷ ︸
Autres sources
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div(~Ω • φ(~r, v, ~Ω)) + Σt(~r, v, ~Ω)φ(~r, v, ~Ω) = Tφ+ Σtφ = S(~r, v, ~Ω) O l ê  P
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B(g → g′, ~Ω → ~Ω′)∗ = B(g′ → g, ~Ω′ → ~Ω) O l ê 
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〈φ∗, (∂B − λ∂F )φ〉
〈φ∗, Fφ〉 −









































































































(B − λF )φ = 0
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